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Movilidad geográfica y élites municipales 
en la Menorca romana (Siglo II dC.) 
M A R Í A L U I S A S Á N C H E Z LEÓN* 
La ciudad dc Mago-Mió, cn la Baliciris Minor, vio desarrollarse durante el Alto 
Imperio Romano una élite municipal fruto dc la promoción jurídica flavia,1 según evidencia 
una inscripción fechada bajo la dinastía de los Ántoninos (CIL II 708, Add. 963 = CIB 128 m 
ILER 1384). La documentación epigráfica noticia a varios miembros del municipio en el 
desempeño dc magistraturas y cargos sacerdotales, estos últimos incluso de rango 
provincial. Dichos testimonios nos sitúan cn la cumhrc dc la jerarquía social urbana, una 
élite local que disponía de sólidas bases económicas centradas presumiblemente en la 
propiedad de bienes raíces, fondos que se rcequilibrarían con los frutos de actividades 
artesano-mercantiles. En correspondencia a tan holgado patrimonio, dicha élite 
monopolizaba la vida política, integrando con carácter vitalicio el consejo municipal o curia 
y detentando las magistraturas, a través dc cuyo desempeño se accedía a la ciudadanía 
romana, privilegio extensivo a las familias de los magistratados. Las inscripciones 
muestran a esta oligarquía cn la gestión pública del municipio durante el s. II, no existiendo 
hasta el presente testimonios dc época flavia. 
En este sentido, cs de interés mencionar una inscripción del municipium Flavium 
Magontanttnv2- que especifica el cursas honorum cumplido por un notable, Maecius 
Maecianus, al que aluden otros dos textos. Dicho personaje aparece referenciado en un 
epígrafe honorífico sobre pedestal, actualmente en el Musco de Menorca, tras estar cn el 
Pont del Castell, desde donde fue trasladado al Consistorio y después empotrado cn el 
pedestal de San Sebastián (CIL II 3711. add. 963 = ILS 6959 = CIB 123 = ILER 1640). El texto 
plantea espinosas cuestiones referentes al propio nombre del personaje, extremos de su 
cursus y cronología, aspectos que constituirán la base de nuestro análisis. Acerca del primer 
nombre, se impone considerar la lectura que Hübncr ofreció en el CIL: 3 
- • MAECIVS • M A E 
CIANVS - QVIRINA 
M O N T A N V S • A E 
DILICIVS • TER • IIVIRA 
T V • IN • INSVLA • F V N C 
T V S - ETIAM • FLAMINA 
Universitat dc les liles Balears 
M" L. SÁNCHEZ LEÓN: "Municipios flavios en las Islas Baleares. Documentación y problemática". 
Coloquio Internacional sobre la l*ey Flavia municipal, Madrid, 1998. Roma 2000 (en prensa), efectos del 
tus Lalii (73-74) sobre los centros menorquines. Vid. infra. 
H. CALSTERER: Untersuchungen zum rbmischen Stadlewesen auf der Iberischen Halbinsel. Berlín 
1971,71 n°52. 
A. TOVAR: Iberische Ijunde skunde. II 3: Tarraconensis. Badcn-Baden 1989. 277. 
R. ZUCCA: 'Insulae Baliares'. 1* isole Baleari sollo il dominio romano, Roma 1998, 155 ss. 
M* L. SÁNCHEZ LEÓN: "Municipium Flavium Magontanum (Maó, Menorca)". Homenaje a José M' 
Blúzquez, IV, Hispània romana I. Madrid. 1999, 361-370. 
E. HtIBNER: Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), II. Berlín 1869, 499 n°27l I y Add. p. 963. 
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TV • PROVINCIAE • HISPA 
NIAE • CITERIORIS • OB • AE 
TERNITATEM • HONORVM 
SVORVM • MEMORIAE 
CONLOCAVIT 
Hübncr recogió también otras dos inscripciones sobre pedestal cn las que se alude al 
mismo personaje, en ambos casos dedicando a una tal Serena. La primera presenta ciertas 
dificultades dc lectura (CIL II 3712 - CIB 124 = ILER 5365): seRENAE / magoNTA / nac 
insVLAE. MA / gisteriiS. ET. HO / noriBVS. OMNI / bus funCTAE. MAE / cius 
maecianus / uxori? / 
El segundo texto cs como sigue (CIL II 3713 = CIB 126 = ILER 1775): / 
hONORIBVS OM / NIBVS . FVNCTAE / maECIVS MAECIAN / VS ST IT. 
Segtin señala Vcny 4 estos dos testimonios presentan como elementos comunes la 
alusión a una mujer, la dedicación obedece a los cargos ejercidos y el dedicante cs Meció 
Mcciano. Esta tema de inscripciones sobre pedestal, que cn el presente integran el dossier de 
Maecius Maecianus, plantea, como ya anticipamos, varias cuestiones de interés y discutida 
solución. La primera de ellas, de tipo onomástico, cs fundamental para el presente estudio, 
ya que afecta a la temática de la movilidad social cn la menor de las Gymncsias en época 
altoimpcrial. 
Respecto a la primera inscripción, Hübncr propuso como lectura para las tres 
primeras líneas -. Maecius Maecianus Montanas, y en p. 963 rechazó categóricamente 
iamontanus defendiendo como única posibilidad Montanas, aunque significativamente en el 
índice del CIL II aparece [.¡Maecius Maecianus *Montanus, más la referencia a la tribu. El 
escollo se planteaba, pues, en la presunta lectura del segundo cognomen Montanus (lin. 3), 
defendida por el epigrafista germano, pese a que recogió ta que ofreciera cn cl s. XVI J. 
Melellus, ¡AMONTANVS. De aceptar esta última propuesta, desaparece Montanus como 
cognomen sustituido por el topónimo Iamontanus indicativo de la ciudad de origen del 
personaje, / . / Maecius Maecianus, natural del otro municipio flavio de la ínsula Minor, el 
municipium Flavium lamontanum. 
Sin embargo, la lectura de Mctellus cayó cn el vacío y el resto de los especialistas 
asumieron la propuesta del CIL II 3711, 499, MONTANVS, al considerar dicho vocablo 
como cognomen. Esta solución fue seguida también por Vcny al publicaren 1965 el corpus 
de las inscripciones baleáricas. 5 En el estado cn que el autor del CIB vio la inscripción se 




C. VENY: Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe [CIB], Roma-Madrid, 
1965, 151. 
H. DESSAU: Inscriptiones Utlinae Seleaae (ILS), I-lll, Berlín 1892-1916, Chicago, 1979, n"6959. 
C. VENY: Carpas de tas inscripciones baleáricas hasta ta dominación árabe [CIB], Roma-Madrid 
1965, n°123. 
J. VIVES: Inscripciones latinas de ta Espuña Romana (ILER), Barcelona 1971, n°13K5. 
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•ILICIVS TER IIVIRA 
•V IN INSVLA FVNC 
•VS ETIAM FLAMINA 
V PROVINCIAE HISPA 




Pese a adoptar la forma Montanas, Vcny señaló que ciertamente la sitaba ¡A- no 
puede leerse en la lápida, pero no es inverosímil su existencia, si se tiene en cuenta que 
todos los renglones aparecen mutilados en sus comienzos por desgaste o rotura de la piedra. 
Más todavía: en los títulos de magistrados baleáricos que ejercieron el /laminado en ¡a 
Híspanla Citerior, hallados en Tarragona, todos ostentan el nombre de ta ciudad de origen 
adjetivado? 
Estas frases de Veny cobran actualidad, pues la última propuesta sobre el tema 
discurre en la línea de volver a la primitiva lectura de Metellus. En 1982 Jcan-Noél 
Bonnevillc ahordó a problemática del presunto cognomen Montanas, portado por este 
magistrado, desde la consideración dc otros epígrafes hispanos. 7 El autor, cn base a la 






[T]VIN INSVLA FVNC 
[T]VS ETIAM FLAMINA 
[T]V PROVINCIAE HISPA 




Hasta aquí se trata dc elegir una dc las opciones, pero Bonnevillc va más allá. En la 
onomástica dc esta inscripción, como ocurre también en otras áreas dc Hispània y dentro de 
la Tarraconense en Barcino y Caldes dc Montbui, aparecen los tria nomina sin filiación y, 
lo que es dc interés, tras ello se indica la origo del personaje por medio del binomio tribu 
más un topónimo cn forma adjetival, cn el caso presente lamontanus. Al igual que en 
similares textos hispanos, en el caso dc Mago el cognomen utiliza en sufijo -ianus y el 
epígrafe aparece en una ciudad distinta a la reseñada por el topónimo. 
La vuelta de Bonnevillc a la lectura dc Mételo, viendo cn el término en litigio no un 
cognomen sino un topónimo, nos parece del todo acertada. En el caso presente no se trata de 
la simple elección de una dc las opciones, resultado siempre discutible, sino que se ve 
C, VJ-NV; CIB. 144-146, lam. XXXV. lig. 85. 
J.-N. BONNEVILl.E: "Remarques sur lïndieation de longo par la tribu el le toponymc aprús des tria 
nomina sans filialion", MCV, XV111/1, 1982, 5-32, 25 ss., 6 mapa. 
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avalada por la peculiar estructura onomástica dc) texto, corroborada por el resto de los 
ejemplos barajados por el autor. En nuestra opinión tal propuesta cobra una gran 
trascendencia para el análisis histórico. Es posible, así, individuar un caso de movilidad 
geográfica protagonizado por Maecius Maecianus, cuyo praenomen desconocemos pero se 
ha propuesto M.? perteneciente a la tribu Qttirina, - dato que nos reconduce al universo dc 
los municipios flavios -, originario dc lamo, pero que realizó el cursus municipal cn Mago, 
en la segunda mitad del s. II: ae/¡d¡ilicitts iter(um) ¡Ivira/tu in ínsula func/tus, etiam 
flamina/ttt provinciae Uispa/niae citerioris? 
Esta relectura del texto abre, pues, nuevas vías al análisis social dc hi Menorca 
altoimperial. De entrada, como hemos expuesto, nos coloca ante un miembro del municipio 
flavio de ¡amo, la actual Ciutadella, 1 ' 'acerca del cual sólo poseemos un importantísimo 
epígrafe alusivo a su progresión jurídica, litulalura oficial y ordo municipal. Se trata de una 
inscripción dc Barcino (CIL II 4538 = CIB Ap. I, 9 = ILS 6956 = ILER 161 = IRB 87 = IRC IV 
89) dedicada a L. Licinius Sccundus por el ordo del municipio Flavio lamontano de la 
Ínsula Minor, ¡orfdo municipi ¡Fia¡vi lamontan(i) jijnsula Minotjej.11 Este testimonio se 
fecha bajo el reinado de Trajano, 1 2 ya que dicho liberto fue accensus del influyente L. 
Licinius Sura durante tos tres consulados dc este, el primero bajo Domiciano o Ncrva y los 
dos siguientes bajo Trajano. No cs posible atisbar las razones que movieron al municipi um 
Flaviunt iamontanum de la ínsula Minor rendir ta! honor al liberto Licinius Sccundus.13 Es 
obvio que el personaje, como accensus de Licinius Sura, disfrutaba de una relevante 
posición, 1 4 pero además fue sevir cn Tarraco y Barcino, La influencia de Licinius Sccundus 
alcanzó al municipio balear, con el que debió entretener relaciones de envergadura que, no 
obstante, es imposible reconstruir. En el seno de la comunidad iamontana /. / Maecius 
Maecianus debía gozar de una posición destacada. El estudio dc Bonncvillc ha puesto de 
relieve la escasísima frecuencia dc testimonios dc la gens Maecia cn Hispània y parin't celle-
ci, les M. Maecii constituent un ramean distittci el lardif: ... nous nous attacherons à M. 
Maecius Probas, qui fut governettr de Citérieure en ¡99-202 ou 205-208... nous pensons 
pouvoir attribuer te prénom M. à Maecianus el proposer sinon un lien familia! dircet de 
Maecianus à Probus (père el fils?), du ntoins une conjonction cbronologique étroite.^ 
Por razones que desconocemos, en el s. II [,¡ Maecius Maecianus dc origen 
iamontano se trasladó al otro municipio flavio de la isla. Mago,16 donde realizaría cl cursus 
municipal. Respecto a ¡amo, a tenor de la documentación epigráfica disponible, el 
8
 J.-N. BONNEVILLE: "Remarques .... MCV, XVIN/1, 1982, 28. Infra. 
M* L. SÁNCHEZ LEÓN; "Consideraciones sobre el esialulo de las ciudades romanas de la Isla de 
Menorca". Mavurqa, 25. 1999. 159 ss., seguimos la lectura de HÜQNER, CtL tt p. 963 Iter(um) Ihiraiu 
frente a VENY. CIB p. 145 ter lívlratu. Vid. infra. 
1 0
 Tábida Imperíi Romaní (TIR). K/J-31. Madrid 1997.88. 
" S. MARINER B1GORRA: Inscripciones romanas de Barcelona lapidarías v nmshas. (IRB), Barcelona 
1973. 
G. FABRE; M. MAYER. L RODA: Inscriptions romaines de Calalogne, V. Barcino, París 1977. 
H. GALSTERER: Untersuchungen zum romischen Sliidlewesen auf der Iberisthen ¡lalbinsel. Berlín 
1971,70 n" 37. 
A. TOVAR: Iberísche Landeskunde, II, 3. 277-278. 




 I. RODA DE LLANZÁ: "Lucius Licinius Secundus, libcrlo dc Lucius Licinius Sura", Pyrenue. 6, 1970, 
167-183, la fecha con posterioridad al 107, fecha del tercer consulado de Licinio Sura. 
J.-N. BONNEVILLE; "Remarques .... MCV, XVHI/l, 1982, 26, propone 108/109. 
'
3
 M" L. SÁNCHEZ LEÓN: "Ciudades romanas de la Isla de Menorca", Mayurqa. 25, 1999 / "Municipios 
flavios en las Islas Baleares", Madrid 1998-Roma 2000, en prensa. 
1 4
 J. MUÑ1ZCOELLO: "Accensi mag i s trato um", Habis. 18-19, 1987-88, 397-405, esp. 403, un 'accensus' 
influyeme y ambicioso podía acaparar lamo poder como ei que le permitiera su patrono, pues ninguna ley 
fijaba sus competencias, 
1 5
 J.-N. BONNEVILLE: "Remarques ..., MCV, XVfll/l , 1982,28. 
1 6
 TIR.K/J3I, 100. 
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municipium Flavium Magontanttm17 presenta una mayor envergadura y debió gozar de una 
mejor situación económica entreteniendo un tráfico comercial que se presume elevado ya que 
disponía de un excelente puerto. Razones como la progresión en el status personal, la 
participación en la gestión municipal y, quizás, el acicate material, pudieron jugar en la 
movilidad geográfica de / . / Maecius Maeciantts. Tal cambio de ciudad afectó también a la 
mujer a quien dedica cn Mago las otras dos inscripciones sobre pedestal. El lamentable 
estado dc los textos ha generado diversas lecturas: sejRENAE / [mago]NTA/[nae ins¡VLAE 
en CIL II y el desacuerdo dc Vcny proponiendo ... SJERENAE/ 0}NTA/{nae}* Frente a 
ello, Bonnevillc sugiere ¡Flavia (?) Sjerena.^ 
Este flujo entre las dos ciudades de la ínsula Minor está documentado para otro caso 
durante el s.II, el de Caecilia Quintia que, natural de Mago, murió en lamo como indica la 
lápida dedicada por sus padres, Q. Caecilius Philistio y Caecilia Severa (CIL II 3717 Add. 
963 = CIB 165). Se trataba de la hija de un liberto, cuya familia se hallaba radicada en Mago, 
donde fue sepultado su padre (CIB 129 = CIL II 3714), y era hermana del ¡Ivir Q. Caecilius 
Labeo, integrante de la élite ciudadana. 2 0 
En conclusión, a la vista de estos datos podemos afirmar la origo dc / . / Maecius 
Maeciantts y Flavia? Serena, Ambos, probablemente unidos por el vínculo matrimonial, 2 1 
eran naturales del municipio flavio de lamo, evidenciando la epigrafía un interés por resaltar 
tal extremo. 2 2 La cuestión, pues, de la procedencia no es banal en este caso, pues cn ella se 
halla comprometida la movilidad de los personajes y su integración en la clitc de otro 
municipio. Mago. 
En las dos últimas décadas los especialistas han sido mayoritariamente deudores dc la 
lectura húbncriana. Así se ofrece la lectura Meció Meciano Montano en el trabajo de Joan 
C. De Nicolás (1983) sobre la romanización de Menorca, inserto en la obra coordinada por 
Mascaró Pasarius. 2 3 En 1985 veía la luz cn Berlín la obra dc Rainer Wiegels, un útilísimo 
catálogo donde el autor al recoger las inscripciones del municipio flavio de Mago ofrece para 
CIL I 3711 la lectura [.] Maecius Maeciantts Quirinu Montanus.24 Wiegels anota la 
vacilación dc Kubítschck acerca de la adscripción del personaje a Mago o lamo. Pese a ello, 
el autor se pronuncia contundentemente cn la línea de Hiibncr declarando indudable que se 
alude al cognomen Montanas y no a la origo del personaje: Es kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass in der nschrift ein Cognomen Montanus undnicht etwa die origo famontanus 
gestanden ¡tal, vgl. sclton Hübner, CIL IIS. 963.-* Del mismo modo Orfila Pons siguiendo 
a Hübner ofrece en la Enciclopedia de Menorca la lectura Maecius Maeciantts Montanas.2^ 
En este panorama general sólo ofrecen la lectura llajmontamts Tovar 2 7 cn 1989, que remite 
M" L. SÁNCHEZ LEÓN: "Municipi um Flavium Magonianum". Homenaje a Jasé M' Bláiquez. IV, 36 s s . 
1 8
 E . HÜBNER: CIL II p. 499. 
C. VENY: CIB, 146-148, 
19 J.-N. BONNEVILLE: "Remarques MCV XVtll / l , 1982, 28-31, fig. 4 
- m , • V 
M* L. SÁNCHEZ LEÓN: "Municipium Flavium Magonlanum". Homenaje a José M" Blázquez, IV. 361 
ss. 
Vid. E. GARCÍA RIAZA: " L O S nomina de origen romano-republicano cn la necrópolis de Sa Carrotja 
(Ses Salines. Mallorca)", en este mismo número. 
2 1
 C. VENY: CIB, 151. 
J.-N. BONNEVILLE: "Remarques .... MCV, XV1II/I, 1982,29. 
2 2
 As íC. VENY: CIB, 151. En la misma línea J.-N BONNEVILLE: •Remarques .... MCV, XV1II/1, 1982. 
29. 
2 3
 J. C. DE NICOLÁS: "Romanización de Menorca", J, MASCARÓ PASARIUS (coord.), Geografía e 
Historia de Menorca. IV. Menorca 1983, 201 ss.. 263-264. 
R. WIEGELS: Die Tribusinschrifien des riimischen Hispanien. Ein Katalog, Berlín 1985, 124. 
2
^ R. WIEGELS: Die Tribusinschrifienl„„ 124n. 1. 
M. OREILA PONS: "Arqueologia romana". Enciclopedia de Menorca. VIH, Maó 1995. 236. 
A. TOVAR: Iberische Utndeskuitde. II, 3, 266, [Mojecius Maejciajttus Quirina llajmonlanus. 
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sin embargo a Veny CIB 123, y Curchin en 1990. Éste opta por / . / aecius Maecianus 
Qttirina lamontanus pero no precisa el nombre ni la origo de la mujer, hecho inexplicable 
ya que Bonnevüle había dado una lectura alternativa para ambos extremos. 2 K También 
Zueca 2 9 , ofrece para Maecius Maecianits !a lectura latnonianus y considera a su mujer 
"nativa de Mago" . 3 0 
No obstante la procedencia iamontana dc l.¡ Maecius Maecianus y Flavia (l)Serena, 
los únicos testimonios epigráficos sobre ambos personajes, los tres pedestales aludidos, han 
sido hallados en Mago. Los cargos desempeñados por ambos plantean algunos problemas. 
¡M.J Maecius Maecianits cumplió una notable carrera (CIL II 3711, add. 963 = ILS 6959 = 
ILER 1640 = CIB 123): /{djilicius iier(um) Hvira/iu in Ínsula func/tus, etiatn fiamina/tu 
provinciae Hispa/niae ciierioris.^ El gobierno del municipio flavio magontano estaba cn 
manos del ordo y los magistrados de cuyo cursas honorum informa la epigrafía. Para el 
desempeño de sus funciones, con carácter anual, colegiado y honorífico, Maecius Maecianus 
debió reunir los requisitos exigidos por la ley: ser ingeniáis, determinada edad -mínimo 25 
años-, intervalo de un quinquenio para la iteración, no hallarse inhabilitado -así los 
magistrados menores aunque sería gcneralizablc. La lex Flavia Malacitana (CIL II 964; ILS 
6089), cuyos caps. LI-LXI versan sobre las elecciones dc magistrados, refiere en su cap. 
LIV la mecánica y especifica los requisitos. Como era norma, ¡.¡Maecius Maecianus tuvo 
que iniciar su cttrsus municipal con el desempeño dc las magistraturas menores (cuestura, 
edilidad). Acerca de la cuestura no existen testimonios cn cl dossier epigráfico magontano, 
un hecho carente de significado ya que cn Hispània la representación de los cuestores cs muy 
irregular, p.e. no están atestiguados en la Bélica. 3 2 Primeramente el ordo del municipio de 
Mago le dispensó lo acogió como aedilicius, hecho que evidencia el interés dc! ente por este 
iamontano y la decisión dc dicho notable dc desarrollar su carrera cn otro centro dc mayor 
peso que el suyo dc origen. Tales honores equivalían al desempeño dc la edilidad, por lo que 
podemos afirmar que Maecius Maecianus contaba como mínimo 25 años y cstaha cn 
posesión del resto dc los requisitos que especifican las leyes municipales. 
/./ Maecius Maecianits había cubierto el primer escalón del cursas, bien que llegados 
a este punto es conveniente analizar otro elemento de la inscripción: aedilicius iter(um) 
líviratu in ínsula functus. Aunque desde el principio hemos ofrecido un texto que refleja la 
adopción dc la lectura iletium), existe entre los estudiosos una diversidad interpretativa cn 
cuanto a iter(um) / ter y su referencia a la edilidad o al duunvirado. En principio Hübner 
ofreció la lectura ter, pero ya cn CIL II p. 963 se señalaba la existencia de una ligatura IT, 
con la consecuente lección iletium). Tal observación ha pasado inadvertida a los estudiosos, 
dc forma que se ha seguido repitiendo la primera lectura ter. Así se puede comprobar, p, c , 
cn el corpas de Vcny, publicado cn 1965, que interpretó ter cn referencia al duunvirado, 
aedjilicius, ter llvira/[t]u, y cn el trabajo de Robert Éticnne (1974) en cuyos cuadros de 
flamines provinciales dio aedilis 3-//Y/V,33 La lectura ter era sostenida también cn 1977 cn la 
obra dc Serra Bclabre y otros autores, cn 1982 cn el trabajo de Bonnevillc y un año después 
L. A. CURCHIN: The Local Magistrales ti}'Roman Spain. Toronto 1990. 39 y n° 799. 
R. ZUCCA: 'Insulae Baliares'. U isolt Batean sotto il dominio romano. 156. 258,282 n 83. 
Sobre estaflaminica, infra. 
' L. A. CURCHIN: The L·ical Magistrales ...,n° 799. 
R. ÉTIKNNE: Ije cuite imperial dans la Péniíisule ¡biriquí d'Auguste à Dioclélien. París 1974, 141 11° 
XXXVI. 
G. ALrOLDY; Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris (FPHC), Madrid 1973,42,78-79 11 o 41. 
N. MACKII-:: LocaiAdmaústralian in Roman Spain A.D. ¡4-2¡2. Oxford 1983. 166-167. 
J. M. ABASCAL, U. ESPINOSA: luí ciudad hispano-romana: privilegio y poder, Logroño 1989, 129. 
138. 
1
 C. VCNY: CIB, 144-145 n° 123, 
R. ÉTIENN!-: Le cuite imperial.... 155. 
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cn Arribas y Joan C. dc Nicolás como alusiva a) duunvirado. 3 4 En 1990 Blancs i Blancs el 
alii siguieron a Vcny, y en idéntica fecha Curchin reproducía la misma opción cn referencia 
a la edilidad, presente un año después cn Maycr aplicada al duunvirado. 3 5 Sin embargo, 
otros autores sabedores dc la corrección y lectura itcríum) del propio Hübncr, la defenderían 
posteriormente. Ta) fue la opción adoptada por Hcrmann Dcssau, cn sus ¡nscriptiones 
Latinae Selectae y por Gcza A l f o l d y . D e l mismo modo, iier(um) sería la lectura asumida 
en 1985 por Wicgcls, cn 1989 por Abascal y Espinosa, y que diez años después se 
reencuentra cn Zueca .^ El segundo problema cs deicrminar si la lectura tterfum) o ter se 
refiere aedilicius, como quieren Alfoldy, Étiennc, Wicgcls y Curchin o al ejercicio del cargo 
de Uvir según la propuesta de Hübncr. Esta referencia es seguida por ta mayoría dc los 
estudiosos y defensores dc la leelura ter y por Dcssau, Abascal y Espinosa, y Zueca que 
optaron por itettum). 
En la línea de Hübner defendemos que / . / Maecius Maecianus desempeñó en dos 
ocasiones la más alta responsabilidad cn la gestión del municipio de Mago, el duunvirado 
iterfut») llviraíu, que compartió con su colega existiendo entre ambos la intercessió, aunque 
con limitaciones. El notable Maecius Maecianus sería elegido ditovir por la asamblea por 
curias y a través dc voto secreto (lex Irnit. 50). El disfrute de la dignidad edilicia y tras ello 
el ejercicio del duunvirado cn dos ocasiones implica la posesión dc un patrimonio saneado. 
Como magistrado, Maecius Maecianus tuvo que salisfaccr la sununa honoraria o legitima a 
la entrada cn el cargo, a lo que se sumaría la actividad voluntaria o evergélica en favor del 
municipio. Para la iteración debió atenerse a lo prescrito por la ley, cs decir, dado que 
estamos cn el s. II un lapso dc cinco años desde el último ejercicio. Ello indica que 
permaneció cn activo cn la vida pública al menos diez años, hecho altamente significativo 
pues siendo originario dc otro municipio /. / Maecius Maecianus formó parte dc un sector 
selecto dc la propia clite local dc Mago, el municipio de mayor proyección de la ínsula 
Minor. En lodo caso, la iteración no representa un caso excepcional en el cuadro municipal, 
ya que la epigrafía magontana recoge cl caso dc L Fabius Fabullus (CIL II 710 = ILS 6958 = 
CIB 122 = ILER 1573), que luvo una actividad aún más prolongada. Este notable fue duovir 
en tres ocasiones y realizó el cursus completo -aediiis, Uvir, flamen- dedicándole la propia 
r(es) p(ublica) la inscripción ob multa cius merita, con probabilidad cn época dc los 
A n t o n i n o s . 3 8 Fuera del ámbito magontano existen testimonios del desempeño del 
duunvirado por miembros de tas élites locales incluso en cuatro o cinco ocasiones. Durante 
el s. II el ¡amontano Maecius Maecianus comparlió sus tarcas en la administración del 
municipio flavio magontano con otros notables, aunque aparecen diferencias entre estos dos 
casos y los dc Q. Caecilius Labeo, hijo dc liberto, que desempeñó el duunvirado una sola 
vez, y Q. Cornelias Secundus/Verecundus también Uvir en una ocasión aunque con un 
cursus completo ya que, a diferencia del anterior, cumplió un sacerdocio del culto imperial. 
De la documentación epigráfica se desprende que los notables empeñados cn la gestión 
municipal durante un lapso temporal más amplio fueron Fabius Fabullus y Maecius 
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Maecianus. El primen), perteneciente a los Fahii Fabulli rama de la gens Fabia, esluvo 
activo durante quince años, y el segundo, integrante dc los M. Maecii rama dc la gens 
Mtiecia, a lo largo dc una década sólo cn lo que al duunvirado se refiere. 
Tras haber cumplido el cursus municipal, la epigrafía informa que / . / Maecius 
Maecianus culminó su carrera ocupando un importante sacerdocio del culto imperial, que al 
igual que los de los cultos públicos integraba el cursus. Dicho sacerdocio desbordó el marco 
municipal, yaque era un (laminado provincia!, flamen provinciae Hispaniae citerioris.^ No 
existen noticias dc un previo cargo sacerdotal en Mago, por otra parte no obligatorio para 
los futuros /lamines provinciales. 4 0 El ejercicio del Caminado provincial por el ¡amonlano 
Maecius Maecianus tuvo lugar en la época de máximo apogeo del culto imperial, el s. II y 
primer tercio del s. III. Este era oficiado cn Tanaca, capital dc la provincia, donde se reunía 
anualmente el concilium provinciae, que inicgraba a los delegados enviados por las ciudades 
y nomhraba al flamen provinciae. El cargo, generalmente de carácter anual, recaía siempre 
sobre la clite provincial, a la que perteneció dicho personaje, en el que, adenitis, concurrirían 
un saneado patrimonio, una brillante trayectoria cn la vida municipal y, como era común en 
las élites locales romanizadas, una actitud sin fisuras hacia el poder imperial. A su vez, el 
desempeño dc dicho sacerdocio provincial representa una forma espléndida dc coronar la 
carrera y marca una neta diferencia de ¡.¡ Maecius Maecianus con el resto dc los oligarcas 
magontanos limitados a la gestión de cargos locales. 
En Mago hallamos, además, a ¡Flavia (?) Sjerena ¡flam(inica) iamo}nía/(na}, 
probable esposa dc / . / Maecius Maecianus, la cual entre 150/160-180 desempeñó su 
actividad siguiendo la restitución que de CIL 11 3712 = CIB 124 = ILER 1385 realizó 
Bonncville y su propuesta cronológica. Aceptando esta lectura tendríamos un nuevo 
estimonio del culto imperial al margen del corpus de Étiennc, algo de suma relevancia dada 
la precariedad documental y el hecho dc que sea la primera flaminica conocida cn la isla. 4 1 A 
las funciones sacerdotales de ¡Flavia (?) Sjerena se refiere la fórmula ¡wnoribus ómnibus 
functae presente también en la otra inscripción (CIL II 3713 = CIB 126 = ILER 1775), 
Otro dc los aspectos dc interés de estas inscripciones cs la cronología, ya que Hübncr 
no las fechó. Se desconoce el momento exacto cn que ¡,j Maecius Maecianus cumplió su 
cursus. En este sentido, Étiennc apunta, para el conjunto de inscripciones dc /lamines sin 
dalar, la probable pertenencia a los reinados dc Adriano y Antonino Pío. El ejercicio del 
flaminado provincial por esle notable es fijado entre 150/250 por Alfoldy que, como 
Étiennc, brinda la lectura Maecius Maecianus Montanas. Por su parte, Bonncville propone 
los años 160-190/210, Curchin 160-180, retomado por Zueca . 4 2 Para los textos referentes a 
¡Flavia('!)S¡erena Bonncville4^ ha concretado entre 150/160-180. 
A la vista del cursus del iamonlano Maecius Maecianus todo apunta a que estamos 
cn presencia dc un importante personaje al que la disponibilidad dc un grado dc riqueza 
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permitió cumplir una notable y dilatada carrera con cargos ¡ti ínsula, nótese la economía de 
medios para designar a la ínsula Minar, y el ejercicio dc un sacerdocio provincial. El dossier 
epigráfico magontano ilustra la gestión municipal dc esta oligarquía durante la dinastía de 
los Antoninos, reflejando el cursus dc varios notables que con elevada frecuencia culminaron 
la carrera con el servicio al culto imperial; el caso dc Maecius Maecianus conduce a una 
dilatada actividad pública, en definitiva al escalón superior en el seno de la propia élite, 
desbordando el marco local. 4 4 En ta! posición, resta aún por considerar un último aspecto 
dc este interesante epígrafe. La riqueza y los honores no debieron parecer suficientes a [.] 
Maecius Maecianus. El anhelo dc que entre sus conciudadanos quedara constancia de sus 
méritos y, sobre lodo, un recuerdo inalterable se plasma cn la erección de una estatua. La 
inscripción, enderezada a enaltecer sus propios honores, resalta la origo y los cargos 
desempeñados cn el municipio magontano y en la capital dc la provincia Tarraconense. 
Además, el deseo de perennidad se refleja cn el texto a través del uso del significativo 
termino aeterniras, analizado por Gabriel Sandcrs 4 5 allegando ejemplos provinciales no 
referidos al ámbito religioso, entre los que se halla el presente: ob ae / terjnitaltjem 
fionoruin/ (suo ¡ruin [me ¡marine / ¡conljocavit. 
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R E S U M 
L'cpigraíia de Mago (Maó, Menorca) obri noves vies per a l'anàlisi dc la movililai 
geogràfica i integració dins 1'eliie local dc personatges nadius dc lamo. Es registra 
l'exercici de càrrecs cn dil municipium Flavium i una promoció al flaminat provincial 
duran! la segona meitat del segle I!. 
R E S U M E N 
La epigrafía de Mago (Maltón, Menorca) abre nuevas vías para el análisis de la 
movilidad geográfica e integración en la élite local de personajes nativos de lamo. Se 
registra el ejercicio de cargos en dicho municipium Flavium y una promoción al 
(laminado provincial en la segunda mitad del siglo II, 
A B S T R A C T 
The epigraphy of Mago (Maó. Menorca) opens ncw channels l'or the analysis of the 
geographical mobility and integration in ihe local élite of personages native of 
lamo. The fullllment of offices in this municipium Flavium is regístered, as wcll as 3 
promotion lo the provincial flaminatc in the second half of II aD. 
